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『
古
事
記
』
テ
ク
ス
ト
一
試
論
│
ス
サ
ノ
ヲ
と
魂
振
り
│
伊
　
澤
　
正
　
俊
１　
は
じ
め
に
『
古
事
記
』
に
お
い
て
、
高
天
原
で
数
多
く
の
大
罪
を
犯
し
た
ス
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
は
八
百
萬
神
の
議
り
に
よ
っ
て
高
天
原
を
追
放
さ
れ
る
。
こ
こ
の
部
分
、
底
本
を
真
福
寺
本
と
す
る
、「
思
想
大
系
本
」
で
は
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
於
是
、
八
百
萬
神
共
に
議
り
而
、
速
須
佐
之
男
命
於
、
千
位
の
置
戸
を
負
せ
、
亦
鬢
ト
手
足
爪
及
を
切
り
祓
令
メ
而
、
神
夜
良
比
夜
良
比
岐
。
「
亦
鬢
ト
手
足
爪
及
を
切
り
祓
令
メ
而
」
を
ど
う
読
む
か
が
古
来
問
題
に
な
っ
て
お
り
、
西
郷
信
綱
は
『
古
事
記
注
釈
』
第
一
巻
に
お
い
て
諸
本
の
校
合
を
し
て
い
る
。
下
か
ら
二
字
目
を
「
祓
」
と
記
す
本
（
真
福
寺
本
、
道
祥
本
、
春
瑜
本
、
道
果
本
）
と
、「
抜
」
と
記
す
本
（
前
田
家
本
、
猪
熊
本
、
度
会
延
佳
鼈
頭
古
事
記
、
記
伝
）
と
が
あ
り
、
そ
の
ど
ち
ら
を
採
る
か
で
大
い
に
解
釈
が
違
っ
て
く
る
（
注
１
）。
と
し
て
い
る
。
近
現
代
の
諸
本
の
違
い
も
述
べ
て
い
る
。
大
系
本
、
全
書
本
等
、
現
行
の
も
の
の
多
く
は
記
伝
に
従
い
「
抜
」
を
採
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
私
は
「
抜
」
で
は
な
く
「
祓
」
の
方
を
採
る
。（「
祓
」
と
す
る
も
の
に
田
中
頼
庸
校
訂
『
古
事
記
』、
新
講
、
近
く
は
西
宮
一
民
『
古
事
記
』
な
ど
が
あ
る（注２
）。）
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そ
こ
で
西
郷
は
、
記
伝
の
よ
う
に
「
亦
鬚
を
切
り
、
手
足
の
爪
を
も
抜
か
し
め
て
」
と
果
し
て
訓
め
る
か
ど
う
か
。（
中
略
）「
亦
…
…
及
…
…
」
と
い
う
い
い
か
た
が
古
事
記
で
は
例
え
ば
「
亦0
其
身
生
二
蘿
及0
檜
榲
一
」）（
上
巻
）、「
亦0
定
二
賜
国
国
之
堺
及0
大
県
小
県
之
県
主
一
」（
中
巻
）、「
亦0
其
妹
口
比
売
及0
奴
理
美
」（
下
巻
）
と
い
う
風
に
一
つ
の
様
式
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
点
を
、
こ
れ
は
無
視
し
す
ぎ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
右
一
句
は
「
亦
切
二
鬚
及
手
足
爪
一
令
レ
祓
而
」
と
訓
む
べ
き
で
、「
亦
切
レ
鬚
及
手
足
爪
令
レ
抜
而
」
で
な
い
の
を
確
か
め
う
る
（
注
３
）。
と
し
て
お
り
、
こ
の
説
は
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
西
郷
は
た
た
み
か
け
る
よ
う
に
、
「
鬚
を
切
り
、
亦
手
足
の
爪
を
も
抜
か
し
め
て
0
0
0
0
0
」
と
い
う
の
で
は
、
な
ぜ
爪
の
方
だ
け
使
役
形
な
の
か
、
何
と
も
日
本
語
と
し
て
落
ち
つ
き
が
悪
い（注４
）。
と
し
て
い
る
。
西
郷
説
は
揺
る
ぎ
の
無
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
２
そ
れ
で
は
「
千
位
の
置
戸
を
負
せ
、」
と
は
簡
略
的
に
ま
と
め
れ
ば
三
浦
佑
之
氏
の
述
べ
る
如
く
、
た
く
さ
ん
の
台
の
上
に
調
え
並
べ
た
償
い
の
た
め
の
品
物
を
、
犯
し
た
罪
に
対
す
る
代
償
と
し
て
出
さ
せ
た
の
で
あ
る
（
注
５
）。
と
採
る
も
の
が
よ
ろ
し
い
で
あ
ろ
う
。
一
方
「
祓
」
と
採
る
方
は
三
浦
氏
は
、身
体
に
生
じ
伸
び
た
ヒ
ゲ
（
髪
）
や
爪
は
穢
れ
の
た
ま
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
れ
を
切
っ
て
祓
う
こ
と
で
、
身
に
つ
い
た
穢
れ
を
除
去
す
る
の
で
あ
る
（
注
６
）。
と
し
て
い
る
。
片
方
は
罪
の
償
い
を
し
、
片
方
は
穢
れ
を
除
去
す
る
と
い
う
こ
と
で
本
当
に
良
い
の
だ
ろ
う
か
。
両
方
と
も
罪
の
償
い
で
あ
り
、
両
方
と
も
祓
え
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
ず
後
者
か
ら
見
て
み
よ
う
。
思
想
大
系
本
頭
注
に
お
い
て
、
千
位
置
戸
は
祝
詞
式
、
大
祓
詞
に
千
座
置
座
と
み
え
、
罪
科
の
代
償
と
し
て
差
出
す
品
物
（
祓
え
つ
物
）
を
置
く
台
。
こ
の
部
分
、
多
く
の
祓
え
つ
も
の
を
科
し
、
祓
料
と
し
て
体
の
一
部
の
髪
や
爪
を
と
っ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
（
後
略（注７
））
と
し
て
お
り
、
両
方
と
も
祓
え
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
は
そ
の
よ
う
に
考
え
て
よ
ろ
し
い
の
で
は
な
い
か
。
強
く
支
持
し
た
い
考
え
方
で
あ
る
。
一
方
両
方
共
に
罪
の
償
い
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
い
か
を
探
っ
て
み
た
い
。
先
ず
三
浦
説
を
踏
襲
し
て
前
者
を
犯
し
た
罪
に
対
す
る
代
償
と
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し
て
出
さ
せ
た
も
の
と
考
え
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
思
想
大
系
本
も
罪
科
の
代
償
と
し
て
い
る
。
即
ち
罰
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
後
者
を
罪
の
代
償
と
し
て
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
立
証
し
て
い
き
た
い
。
ス
サ
ノ
ヲ
は
誕
生
後
は
次
の
様
で
あ
っ
た
。
速
須
佐
之
男
命
、
所
命
し
し
国
を
治
さ
不
而
、
八
拳
須
心
前
に
到
る
ま
で
、
啼
き
伊
佐
知
伎
。
其
ノ
泣
く
状
者
、
青
山
は
枯
山
如
す
泣
き
枯
ら
し
、
河
海
者
悉
く
泣
き
乾
し
き
。
是
を
以
ち
て
、
悪
し
き
神
之
音
な
ひ
は
、
狭
蠅
如
す
皆
満
ち
、
萬
ノ
物
之
妖
悉
発
り
き
。
ヤ
ツ
カ
ヒ
ゲ
と
は
あ
ご
ひ
げ
で
あ
り
、
あ
ご
ひ
げ
が
長
く
伸
び
て
胸
の
前
辺
り
ま
で
垂
れ
る
ほ
ど
に
な
っ
て
も
ず
っ
と
哭
き
わ
め
い
て
い
た
、
と
と
れ
る
。
こ
れ
は
大
人
に
な
る
ま
で
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
垂
仁
記
、
ホ
ム
チ
ワ
ケ
が
、
も
の
を
言
わ
ず
、
故
、
其
ノ
御
子
を
率
て
遊
び
し
状
者
、
尾
張
之
相
津
於
在
る
、
二
俣
榲
を
二
俣
小
舟
に
作
り
而
、
持
ち
上
り
来
て
、
倭
之
市
師
池
・
軽
池
に
浮
ケ
、
其
ノ
御
子
を
率
て
遊
び
き
。
然
あ
れ
ド
モ
、
是
ノ
御
子
、
八
拳
鬚
心
前
に
至
る
ま
で
、
真
事
登
波
受
。
と
あ
る
の
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
ま
た
『
出
雲
国
風
土
記
』
の
ア
ヂ
ス
キ
タ
カ
ヒ
コ
が
、
大
神
大
穴
持
命
の
御
子
、
阿
遅
須
枳
高
日
子
命
、
御
須
髪
八
握
に
生
ふ
る
ま
で
、
夜
昼
哭
き
ま
し
て
、
御
辭
通
は
ざ
り
き
。
と
あ
る
の
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
も
の
を
言
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
青
々
と
し
た
山
は
枯
れ
山
の
ご
と
く
に
泣
き
枯
ら
し
て
し
ま
い
、
河
や
海
の
水
は
ス
サ
ノ
ヲ
の
涙
と
な
っ
て
こ
と
ご
と
く
に
泣
き
乾
し
て
し
ま
う
ほ
ど
じ
ゃ
っ
た
。
　
こ
の
た
め
に
、
蠢
き
だ
し
た
悪
し
き
神
々
の
音
は
、
五
月
蠅
の
ご
と
く
に
隅
々
に
ま
で
満
ち
溢
れ
、
あ
ら
ゆ
る
物
の
わ
ざ
わ
い
が
、
こ
と
ご
と
く
に
起
こ
り
広
が
っ
た
の
じ
ゃ
っ
た
（
注
８
）。
と
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
非
常
に
力
を
持
っ
て
お
り
、
大
人
と
し
て
、
そ
れ
も
強
力
な
ま
さ
に
神
が
か
っ
た
大
人
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
だ
け
で
は
な
い
。
昇
天
時
の
ス
サ
ノ
ヲ
の
表
現
も
見
て
み
る
。
及
ち
天
に
参
上
る
時
、
山
川
悉
動
み
、
国
土
皆
震
り
ぬ
。
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
脅
威
的
な
力
を
持
っ
た
大
人
神
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
追
放
さ
れ
て
降
臨
す
る
時
は
こ
の
よ
う
な
表
現
が
無
い
。
高
天
原
で
の
大
罪
を
犯
し
た
ス
サ
ノ
ヲ
は
、
髪
の
毛
と
あ
ご
ひ
げ
と
手
足
の
爪
を
切
り
祓
え
し
め
た
後
、
全
く
力
を
持
た
な
い
存
在
と
し
て
降
臨
す
る
。『
日
本
書
紀
』
第
三
の
一
書
も
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
及
ち
共
に
逐
降
ひ
去
り
き
。
時
に
、
霖
ふ
る
。
素
戔
鳴
尊
、
青
草
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を
結
束
ひ
て
笠
蓑
と
し
て
、
宿
を
衆
神
に
乞
ふ
。
衆
神
の
曰
は
く
、
「
汝
は
是
躬
の
行
濁
惡
し
く
し
て
、
逐
ひ
謫
め
ら
る
る
者
な
り
。
如
何
ぞ
宿
を
我
に
乞
ふ
」
と
い
ひ
て
、
遂
に
同
に
距
く
。
是
を
以
て
、
風
雨
甚
だ
ふ
き
ふ
る
と
雖
も
、
留
り
休
む
こ
と
得
ず
し
て
、
辛
苦
み
つ
つ
降
り
き
。
こ
の
よ
う
に
全
く
力
を
持
た
な
い
完
全
な
る
弱
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
で
は
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
弱
者
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
詳
述
し
て
み
た
い
。
３
髪
の
毛
や
あ
ご
ひ
げ
は
ど
う
考
え
て
も
深
剃
り
で
あ
ろ
う
。
ま
た
爪
は
深
爪
に
切
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
う
考
え
る
と
こ
の
ス
サ
ノ
ヲ
の
姿
は
大
人
で
は
無
い
。
新
生
児
、
乳
児
、
幼
児
と
い
っ
た
方
が
適
切
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
形
で
追
放
し
、
二
度
と
高
天
原
を
攻
撃
し
た
り
害
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
し
て
追
放
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
罪
に
対
す
る
罰
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
大
人
で
強
大
な
力
を
持
っ
て
い
た
ス
サ
ノ
ヲ
が
、
新
生
児
の
姿
に
後
退
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
罪
に
対
す
る
罰
と
し
て
八
百
萬
の
神
々
が
科
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
罪
に
対
し
て
罰
が
無
い
の
は
ど
う
考
え
て
も
お
か
し
い
。
こ
れ
を
罰
と
す
れ
ば
落
と
し
ど
こ
ろ
が
見
え
、
落
ち
着
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
三
浦
氏
が
先
述
し
た
よ
う
に
千
位
置
土
を
「
償
い
の
た
め
の
品
物
を
、
犯
し
た
罪
に
対
す
る
代
償
と
し
て
出
さ
せ
た
の
で
あ
る
。」、
思
想
大
系
本
は
罪
科
の
代
償
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
正
し
い
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
無
か
っ
た
。
新
生
児
と
す
る
罰
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
『
古
事
記
』
テ
ク
ス
ト
を
ど
う
読
む
か
で
あ
っ
て
、
先
述
し
た
第
三
の
一
書
も
参
考
に
し
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
降
臨
す
る
時
は
新
生
児
ま
た
は
そ
れ
に
近
い
も
の
と
し
て
降
り
る
の
で
あ
る
か
ら
、
高
天
原
に
上
る
時
の
よ
う
な
「
山
川
悉
動
み
、
国
土
皆
震
り
ぬ
。」
と
い
う
表
現
は
出
て
来
な
い
。
４
次
に
出
雲
国
の
肥
の
河
の
鳥
髪
に
降
臨
す
る
。
そ
し
て
ア
シ
ナ
ヅ
チ
、
テ
ナ
ヅ
チ
、
ク
シ
ナ
ダ
ヒ
メ
の
存
在
を
知
り
、
泣
く
理
由
を
聞
く
。
次
に
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
の
形
状
を
問
う
。
余
り
に
も
有
名
な
の
で
割
愛
す
る
。こ
れ
を
退
治
す
る
た
め
に
ス
サ
ノ
ヲ
は
、
お
前
た
ち
は
、
幾
た
び
も
幾
た
び
も
く
り
返
し
て
醸
し
た
強
い
酒
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を
作
り
、
ま
た
垣
根
を
作
り
廻
ら
し
、
そ
の
垣
に
八
つ
の
門
を
作
り
、
門
ご
と
に
八
つ
の
桟
敷
を
設
け
備
え
、
そ
の
桟
敷
ご
と
に
酒
船
を
置
き
、
そ
の
船
ご
と
に
、
幾
た
び
も
醸
し
た
強
い
酒
を
あ
ふ
れ
る
ほ
ど
に
満
た
し
て
待
っ
て
お
れ
（
注
９
）
と
教
え
た
。
す
る
と
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
は
や
っ
て
来
て
酒
を
飲
み
寝
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
ス
サ
ノ
ヲ
は
佩
い
て
い
た
十
挙
の
剣
で
退
治
し
た
。
こ
れ
は
智
恵
の
勝
利
で
あ
る
。
新
生
児
、
乳
児
、
幼
児
と
し
て
追
放
さ
れ
た
ス
サ
ノ
ヲ
は
地
響
き
を
起
こ
す
よ
う
な
力
は
無
い
。「
山
川
悉
動
み
、
国
土
皆
震
り
ぬ
。」
な
ど
と
い
う
力
は
無
い
の
で
あ
る
。
残
さ
れ
て
い
る
の
は
智
力
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
を
存
分
に
発
揮
し
て
自
分
よ
り
大
き
な
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
を
退
治
し
た
の
で
あ
る
。
智
力
だ
け
し
か
残
っ
て
い
な
か
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。
国
つ
神
の
親
子
三
人
は
こ
の
智
恵
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
ス
サ
ノ
ヲ
は
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
退
治
で
勝
利
を
お
さ
め
、
こ
の
一
戦
で
成
長
し
た
。
ク
サ
ナ
ギ
ノ
タ
チ
を
ア
マ
テ
ラ
ス
オ
オ
ミ
カ
ミ
に
献
上
し
、
敵
意
の
無
い
こ
と
を
示
し
た
。
次
に
ス
サ
ノ
ヲ
は
宮
を
作
る
の
に
相
応
し
い
と
こ
ろ
を
出
雲
国
で
探
し
求
め
た
。
高
天
原
は
こ
れ
に
異
を
と
な
え
な
か
っ
た
。
こ
こ
が
重
要
な
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
。
敵
意
の
無
い
成
長
し
た
ス
サ
ノ
ヲ
に
、
宮
を
作
る
こ
と
を
許
し
た
あ
る
い
は
黙
認
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ス
サ
ノ
ヲ
は
堂
々
と
出
雲
国
を
巡
り
、
須
賀
の
地
で
、
須
賀
宮
を
作
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
八
雲
立
つ　
出
雲
八
重
垣　
妻
籠
ミ
に　
八
重
垣
作
る　
其
ノ
八
重
垣
を
と
記
念
す
べ
き
歌
を
作
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
ホ
ム
チ
ワ
ケ
も
ア
ヂ
ス
キ
タ
カ
ヒ
コ
も
声
を
発
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
な
の
に
ス
サ
ノ
ヲ
は
新
生
児
、
乳
児
、
幼
児
と
し
て
追
放
さ
れ
た
の
だ
が
、
言
葉
を
発
す
る
の
は
当
然
と
し
て
、
歌
ま
で
作
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
心
身
共
に
成
長
し
て
大
人
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
に
『
古
事
記
』
に
は
、
生
得
で
あ
る
言
語
能
力
を
持
た
な
い
者
は
そ
れ
を
得
、
次
に
呪
言
を
獲
得
し
、
次
に
作
歌
能
力
を
獲
得
し
て
真
の
成
人
と
な
り
、
聖
婚
を
行
な
い
、
子
を
得
る
と
い
う
論
理
、
構
造
、
即
ち
話
型
が
存
在
す
る
。
こ
れ
は
典
型
的
な
順
に
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
、
ホ
ヲ
リ
ノ
ミ
コ
ト
、
ス
サ
ノ
ヲ
、
神
武
天
皇
、
変ヴァ
リ
ア
ン
ト
異
体
と
し
て
ホ
ム
チ
ワ
ケ
が
存
在
す
る
。
こ
れ
を
成
長
譚
と
名
付
け
、
こ
れ
は
『
古
事
記
』
世
界
で
の
彼
ら
の
活
躍
の
本
質
と
し
て
通
底
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
婚
姻
す
る
ま
で
の
成
人
式
と
し
て
の
通
過
儀
礼
と
し
て
存
在
す
る
）
（注
（
注
。
『
古
事
記
』
で
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
、
オ
オ
ナ
ム
ヂ
、
ホ
ヲ
リ
ノ
ミ
コ
ト
、
と
い
っ
た
ス
ト
ー
リ
ー
上
の
三
代
を
経
て
歌
は
獲
得
さ
れ
、
初
代
天
皇
52
神
武
も
同
様
に
獲
得
す
る
。
次
に
歌
は
高
臣
へ
、
臣
下
・
服
属
者
へ
、
庶
民
へ
と
伝
わ
り
、
歌
垣
も
皇
室
起
源
と
し
て
勝
利
し
て
始
ま
っ
た
と
い
う
論
理
・
構
造
な
の
で
あ
る
。『
古
事
記
』
世
界
に
お
い
て
は
歌
は
完
成
さ
れ
た
人
間
の
証
明
、
そ
し
て
成
人
の
証
明
、
知
力
、
智
恵
の
証
明
な
の
で
あ
る
。『
古
事
記
』
は
歌
が
皇
統
起
源
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
苦
難
の
獲
得
ま
で
の
歴
史
と
継
承
の
歴
史
、
そ
し
て
庶
民
ま
で
の
普
及
の
歴
史
を
語
る
た
め
の
書
と
も
言
え
る
）
（（
（
注
。
と
述
べ
て
き
た
。
ス
サ
ノ
ヲ
は
作
歌
能
力
を
獲
得
し
た
心
身
共
に
成
人
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
ス
サ
ノ
ヲ
は
ク
シ
ナ
ダ
ヒ
メ
と
ク
ミ
ド
に
起
こ
し
て
神
を
生
む
こ
と
に
な
る
。
生
殖
能
力
が
備
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
ス
サ
ノ
ヲ
は
神
生
み
を
以
前
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ア
マ
テ
ラ
ス
と
の
ウ
ケ
ヒ
に
お
い
て
で
あ
り
、
性
交
に
よ
っ
て
こ
の
場
面
で
初
め
て
神
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
。
ス
サ
ノ
ヲ
が
次
に
登
場
す
る
の
は
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
が
自
分
の
六
世
の
孫
と
し
て
根
の
堅
州
国
に
逃
れ
て
や
っ
て
来
た
時
で
あ
る
。
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
（
以
下
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
と
す
る
。）
は
、
兄
弟
八
十
神
が
い
た
が
、
袋
を
担
い
で
い
る
賤
し
い
身
分
の
者
の
仕
事
を
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
い
わ
ゆ
る
稲
羽
の
裸
の
ウ
サ
ギ
に
出
会
い
、
八
十
神
に
よ
っ
て
ひ
ど
く
傷
つ
い
た
傷
を
治
し
て
あ
げ
、
八
十
神
は
ヤ
ガ
ミ
ヒ
メ
を
手
に
入
れ
ら
れ
な
い
、
あ
な
た
様
が
妻
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
と
発
す
る
。
ヤ
ガ
ミ
ヒ
メ
も
八
十
神
を
拒
み
、
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
に
嫁
ぐ
と
明
言
す
る
。
そ
れ
を
聞
い
た
八
十
神
は
焼
い
た
岩
を
転
が
し
落
と
し
て
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
に
取
ら
せ
て
殺
し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
キ
サ
カ
ヒ
ヒ
メ
と
ウ
ム
カ
ヒ
ヒ
メ
に
よ
っ
て
生
き
返
ら
さ
れ
る
。
す
る
と
、
麗
し
き
壮
夫
に
成
り
而
出
で
遊
行
し
き
。
と
袋
担
ぎ
人
か
ら
よ
り
成
長
し
た
神
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
る
。
次
に
や
は
り
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
を
だ
ま
し
て
樹
の
割
れ
目
に
楔
を
打
ち
込
ん
で
そ
の
中
に
押
し
込
め
、
楔
を
は
ず
し
て
殺
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
ま
た
母
神
が
来
て
復
活
さ
せ
、
蘇
ら
せ
た
。
こ
こ
に
は
成
長
し
た
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
は
描
か
れ
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
よ
り
一
層
成
長
し
た
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
母
神
は
、
ま
た
殺
さ
れ
る
で
し
ょ
う
と
言
い
、
木
の
国
の
オ
オ
ヤ
ビ
コ
の
も
と
に
逃
が
し
た
。
ス
サ
ノ
ヲ
の
い
る
根
の
堅
州
国
に
行
け
と
言
わ
れ
、
そ
の
通
り
に
行
き
着
い
た
。
す
る
と
ス
セ
リ
ビ
メ
が
お
り
、
お
互
い
目
を
見
合
わ
せ
て
結
婚
（
性
交
）
を
し
た
。
そ
し
て
「
甚
麗
し
き
神
来
ま
し
ぬ
。」
と
父
、
ス
サ
ノ
ヲ
に
報
告
す
る
。
ス
サ
ノ
ヲ
は
、「
こ
れ
は
ア
シ
ハ
ラ
ノ
シ
コ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
と
い
う
神
だ
。」
と
言
い
蛇
の
室
に
入
れ
ら
れ
る
が
、
蛇
の
比
礼
を
ス
セ
リ
ビ
メ
に
も
ら
い
、
無
事
に
朝
を
迎
え
出
て
来
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次
の
夜
は
ム
カ
デ
と
蜂
の
室
に
入
れ
ら
れ
る
が
、
同
様
に
ム
カ
デ
と
蜂
の
比
礼
を
も
ら
い
、
ま
た
出
て
来
た
。
次
は
鳴
鏑
を
大
き
な
野
に
射
て
そ
の
矢
を
探
し
取
ら
せ
た
。
野
に
入
る
と
火
を
つ
け
ら
れ
ま
わ
り
か
ら
焼
か
れ
た
。
し
か
し
ネ
ズ
ミ
が
来
て
「
内
は
ほ
ら
ほ
ら
外
は
す
ぶ
す
ぶ
。」
と
教
え
ら
れ
、
そ
こ
を
踏
む
と
空
洞
に
落
ち
、
火
は
そ
の
上
を
燃
え
過
ぎ
て
行
っ
た
。
矢
を
返
し
た
と
こ
ろ
今
度
は
八
田
間
の
大
室
に
入
れ
た
。
そ
し
て
ス
サ
ノ
ヲ
の
頭
の
シ
ラ
ミ
を
取
ら
せ
よ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
シ
ラ
ミ
で
は
無
く
、
ム
カ
デ
が
沢
山
い
た
。
こ
こ
で
わ
か
る
こ
と
は
ス
サ
ノ
ヲ
が
巨
大
化
、
巨
人
化
し
て
い
る
事
実
が
確
認
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
人
間
の
頭
に
は
シ
ラ
ミ
は
い
て
も
ム
カ
デ
は
い
な
い
。
こ
の
広
大
な
部
屋
に
寝
て
い
る
ス
サ
ノ
ヲ
は
巨
人
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
ま
た
妻
ス
セ
リ
ビ
メ
に
よ
っ
て
木
の
実
を
食
い
破
り
、
赤
土
と
共
に
吐
き
出
し
、
そ
れ
を
見
た
ス
サ
ノ
ヲ
は
ム
カ
デ
を
食
い
ち
ぎ
っ
て
唾
き
出
し
た
と
思
い
込
み
、
安
心
し
て
眠
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
は
ス
サ
ノ
ヲ
の
髪
を
と
り
、
垂
木
ご
と
に
結
び
付
け
、
五
百
人
が
か
り
で
し
か
動
か
せ
ぬ
大
岩
を
そ
の
巨
大
な
部
屋
の
戸
口
に
運
ん
で
来
て
閉
ざ
し
て
、
妻
ス
セ
リ
ビ
メ
を
背
負
い
、
宝
物
で
あ
る
生
太
刀
と
生
弓
矢
、
天
の
詔
琴
を
持
っ
て
逃
げ
出
し
た
。
こ
れ
は
や
は
り
ス
サ
ノ
ヲ
巨
人
説
を
疑
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
ス
サ
ノ
ヲ
は
根
の
堅
州
国
の
支
配
者
で
あ
り
巨
人
な
の
で
あ
る
。
出
雲
で
は
生
殖
能
力
を
身
に
付
け
た
大
人
で
あ
っ
た
が
、
根
の
堅
州
国
で
は
娘
ス
セ
リ
ビ
メ
を
持
つ
巨
人
に
ま
で
成
長
し
た
の
で
あ
る
。
三
貴
子
の
一
人
と
し
て
生
ま
れ
た
ス
サ
ノ
ヲ
は
ア
マ
テ
ラ
ス
に
会
い
に
行
く
時
、「
山
川
悉
動
み
、
国
土
皆
震
り
ぬ
。」
と
強
大
な
力
持
っ
た
大
男
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
無
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ア
マ
テ
ラ
ス
と
ウ
ケ
ヒ
を
し
て
勝
ち
多
く
の
悪
行
を
な
し
た
。
こ
の
大
男
の
力
は
絶
大
な
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
毛
色
の
ま
だ
ら
な
馬
を
尻
の
方
か
ら
逆
さ
ま
に
皮
を
剝
ぎ
と
っ
て
穴
か
ら
落
と
し
入
れ
て
、
機
織
女
を
驚
か
せ
、
そ
の
結
果
梭
で
陰
部
を
突
き
刺
し
て
死
な
せ
た
こ
と
な
ど
は
強
大
な
力
を
持
っ
た
大
男
で
し
か
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
八
百
萬
の
神
々
に
よ
っ
て
祓
え
つ
物
を
出
し
、
罰
を
受
け
て
新
生
児
化
、
乳
児
化
、
幼
児
化
し
て
追
放
さ
れ
た
が
、
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
を
智
恵
に
よ
っ
て
退
治
し
、
成
長
し
た
ス
サ
ノ
ヲ
は
大
人
の
証
拠
で
も
あ
る
歌
を
言
挙
げ
し
、
性
交
に
よ
っ
て
子
供
を
な
し
、
須
賀
宮
に
一
人
前
の
王
と
し
て
君
臨
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
い
つ
の
間
に
か
根
の
堅
州
国
の
王
と
な
り
、
や
は
り
巨
人
化
し
て
い
て
王
権
の
呪
物
で
あ
る
生
太
刀
、
生
弓
矢
、
天
の
詔
琴
を
持
つ
存
在
に
な
っ
て
い
た
。
巨
人
と
し
て
昇
天
し
、
そ
し
て
新
生
児
、
乳
児
、
幼
児
と
な
り
追
放
さ
れ
て
、
そ
し
て
出
雲
で
成
人
と
な
り
、
そ
し
て
根
の
堅
州
国
で
巨
人
と
し
て
復
活
し
た
の
が
ス
サ
ノ
ヲ
な
の
で
あ
る
。
54
話
を
少
し
戻
し
て
お
く
。
天
の
詔
琴
の
絃
が
樹
に
触
れ
て
大
地
が
揺
れ
動
く
程
鳴
り
響
い
た
。
ス
サ
ノ
ヲ
は
目
覚
め
、
垂
木
ご
と
に
結
ば
れ
て
い
た
髪
の
毛
を
引
き
、
大
室
を
引
き
倒
す
。
こ
れ
も
巨
人
の
な
す
業
で
あ
る
。
そ
れ
を
ほ
ど
い
た
ス
サ
ノ
ヲ
は
黄
泉
つ
平
坂
ま
で
追
っ
て
行
き
、
叫
ん
だ
。
生
太
刀
と
生
弓
矢
で
兄
弟
を
坂
の
尾
根
ま
で
追
い
つ
め
て
、
ま
た
河
の
瀬
ま
で
追
い
払
っ
て
、
葦
原
中
国
を
統
治
し
て
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
と
な
り
、
ま
た
ウ
ツ
シ
ク
ニ
タ
マ
と
な
り
、
ス
セ
リ
ビ
メ
を
正
妻
と
し
て
、
宇
迦
の
山
の
ふ
も
と
に
、
土
深
く
掘
り
下
げ
て
底
の
磐
根
に
届
く
ま
で
宮
柱
を
太
く
立
て
、
高
天
原
に
届
く
ま
で
高
く
千
木
を
そ
び
や
か
し
て
宮
殿
を
造
っ
て
住
め
。
こ
い
つ
め
。
そ
し
て
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
は
兄
弟
を
追
い
払
い
、
初
め
て
国
作
り
を
し
た
。
５
こ
こ
で
要
点
を
少
し
ま
と
め
て
お
く
。
ス
サ
ノ
ヲ
は
強
大
な
力
を
持
っ
た
神
と
し
て
昇
天
し
、
罰
を
受
け
て
新
生
児
、
乳
児
、
幼
児
化
し
た
。
次
に
智
恵
だ
け
で
も
っ
て
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
を
退
治
し
た
。
こ
れ
は
成
人
式
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
成
長
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ク
シ
ナ
ダ
ヒ
メ
と
性
交
し
、
神
を
生
む
。
葦
原
中
国
の
王
、
地
上
界
の
王
と
な
っ
て
い
る
。
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
は
袋
担
ぎ
人
で
あ
っ
た
が
、
火
だ
る
ま
の
巨
石
で
死
亡
し
、
麗
し
き
壮
夫
と
し
て
復
活
す
る
。
こ
れ
は
成
人
式
の
通
過
儀
礼
な
の
で
は
な
い
か
。
次
に
木
の
楔
を
は
ず
さ
れ
て
死
亡
す
る
が
ま
た
復
活
さ
せ
ら
れ
る
。
根
の
堅
州
国
で
は
蛇
の
室
、
ム
カ
デ
と
蜂
の
室
、
鳴
鏑
を
取
り
に
行
か
せ
る
、
シ
ラ
ミ
取
り
、
実
は
ム
カ
デ
取
り
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
試
練
を
乗
り
越
え
る
。
こ
れ
ら
は
成
人
式
だ
と
西
郷
信
綱
は
『
古
代
人
と
夢
』
で
詳
述
し
て
い
る
が
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
ス
サ
ノ
ヲ
は
一
度
幼
児
化
し
た
も
の
が
地
上
で
も
根
の
堅
州
国
で
も
王
と
な
っ
て
い
る
。
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
は
賤
し
い
身
分
か
ら
地
上
の
王
と
な
っ
て
い
る
。
両
者
を
比
較
す
る
と
幼
児
と
賤
し
い
が
パ
ラ
レ
ル
と
な
っ
て
い
る
。
一
度
弱
い
者
に
な
ら
な
け
れ
ば
王
に
な
れ
な
い
。
弱
者
こ
そ
が
王
に
ふ
さ
わ
し
い
。
そ
し
て
王
が
王
を
育
て
る
。
こ
れ
は
今
ま
で
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
う
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ス
サ
ノ
ヲ
は
地
上
―
→
天
上
―
→
地
上
―
→
根
の
堅
州
国
と
な
っ
て
王
と
な
っ
て
い
る
。
性
格
は
異
な
る
が
、
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
は
賤
し
い
神
―
→
死
―
→
再
生
―
→
死
―
→
再
生
、
そ
し
て
根
の
堅
州
国
で
試
練
―
→
再
生
―
→
試
練
―
→
再
生
―
→
試
練
―
→
再
生
―
→
試
練
―
→
再
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生
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
地
上
界
の
王
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
ス
サ
ノ
ヲ
と
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
に
共
通
し
て
い
る
の
は
両
者
共
に
魂
振
り
を
行
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
魂
振
り
と
は
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ
る
と
「
活
力
を
失
っ
た
た
ま
し
い
を
振
り
動
か
し
た
り
し
て
活
力
を
与
え
、
再
生
す
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
術
。」
と
あ
る
。
こ
れ
は
天
皇
の
魂
な
ど
を
箱
に
入
れ
、
揺
り
動
か
し
て
活
性
化
さ
せ
、
再
生
す
る
こ
と
に
始
ま
る
。
し
か
し
、
揺
り
動
か
し
て
再
生
さ
せ
る
と
い
う
の
は
古
代
人
の
持
っ
て
い
た
認
識
、
発
想
で
あ
り
、
後
に
は
活
性
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
長
さ
せ
る
認
識
、
発
想
に
な
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
ス
サ
ノ
ヲ
は
地
上
・
天
上
・
根
の
堅
州
国
と
の
空
間
的
魂
振
り
で
あ
り
、
垂
直
軸
に
魂
が
揺
さ
ぶ
ら
れ
、
再
生
は
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
成
長
し
た
と
認
識
、
発
想
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
は
生
と
死
を
繰
り
返
す
魂
振
り
な
の
で
は
な
い
か
。
逆
に
言
え
ば
魂
振
り
の
概
念
を
片
方
は
空
間
軸
で
文
章
化
し
た
も
の
と
死
と
再
生
と
い
う
時
間
軸
で
文
章
化
し
た
も
の
が
こ
れ
ら
二
つ
の
話
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
『
古
事
記
』
テ
ク
ス
ト
を
読
む
時
、
深
読
み
は
誤
読
に
繋
が
る
で
あ
ろ
う
。
で
は
あ
る
が
、
古
代
人
の
書
き
上
げ
た
こ
の
『
古
事
記
』
か
ら
、
古
代
人
の
心
理
の
深
層
、
古
代
人
の
無
意
識
と
い
う
意
識
を
読
み
取
っ
て
良
い
は
ず
で
あ
る
し
、
読
み
取
れ
る
も
の
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
筆
者
は
古
代
人
は
無
意
識
下
で
あ
る
か
意
識
し
て
い
た
か
わ
か
ら
な
い
が
、『
古
事
記
』
テ
ク
ス
ト
を
こ
の
よ
う
に
読
む
こ
と
が
未
来
へ
の
研
究
の
一
歩
に
繋
が
っ
て
い
る
と
信
じ
て
止
ま
な
い
。
繰
り
返
す
が
魂
振
り
の
概
念
を
文
章
化
し
た
も
の
が
こ
れ
ら
二
つ
の
話
な
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
二
神
共
に
成
長
し
て
王
と
な
り
、
性
交
に
よ
っ
て
神
々
を
生
ん
で
い
る
。
魂
振
り
と
は
単
な
る
儀
式
な
の
で
は
無
い
だ
ろ
う
。
魂
振
り
の
儀
式
の
奥
底
に
あ
る
も
の
は
そ
の
ゆ
ら
ゆ
ら
と
動
か
し
、
魂
を
活
性
化
さ
せ
て
、
成
長
さ
せ
る
意
識
そ
の
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
意
識
し
て
い
た
か
無
意
識
な
の
か
は
判
断
で
き
な
い
が
こ
の
ス
サ
ノ
ヲ
と
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
神
話
は
魂
振
り
な
の
で
あ
る
。
６
そ
う
考
え
て
来
る
と
『
古
事
記
』
テ
ク
ス
ト
世
界
に
は
魂
振
り
と
呼
べ
る
も
の
が
ま
だ
ま
だ
存
在
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
は
天
上
界
か
ら
天
の
浮
橋
に
降
り
立
つ
が
、
そ
こ
か
ら
オ
ノ
ゴ
ロ
シ
マ
を
作
る
が
出
来
上
が
る
と
そ
こ
に
出
で
立
ち
、
天
の
御
柱
を
廻
っ
て
ミ
ト
ノ
マ
グ
ハ
ヒ
を
し
よ
う
と
イ
ザ
ナ
キ
が
提
案
し
、
イ
ザ
ナ
ミ
が
承
諾
す
る
。
イ
ザ
ナ
キ
は
、「
お
前
は
右
よ
り
廻
り
56
逢
へ
。
私
は
左
よ
り
廻
り
逢
お
う
。」
と
言
っ
て
、
そ
の
よ
う
に
し
、
イ
ザ
ナ
ミ
が
先
に
「
ア
ナ
ニ
ヤ
シ
エ
ヲ
ト
コ
ヲ
」
と
言
い
、
イ
ザ
ナ
キ
が
「
ア
ナ
ニ
ヤ
シ
エ
ヲ
ト
メ
ヲ
」
と
言
う
。
イ
ザ
ナ
キ
は
「
女
人
先
づ
言
へ
る
は
不
良
し
。」
と
言
い
、
ク
ミ
ド
に
興
し
て
生
み
ま
せ
る
子
は
、
水
蛭
子
。
淡
嶋
を
生
む
。
両
方
と
も
不
完
全
な
子
で
あ
り
、
二
人
は
、
こ
の
子
た
ち
は
良
く
な
い
。
天
つ
神
に
聞
い
て
こ
よ
う
。
と
言
っ
て
天
上
界
に
参
上
り
、
天
つ
神
の
言
葉
を
請
う
た
。
す
る
と
占
い
で
、
女
が
先
に
言
う
の
は
良
く
な
い
。
ま
た
戻
り
て
改
め
て
言
へ
。
と
言
わ
れ
、
天
の
御
柱
を
廻
っ
て
今
度
は
先
に
イ
ザ
ナ
キ
が
「
ア
ナ
ニ
ヤ
シ
エ
ヲ
ト
メ
ヲ
」
と
言
い
、
イ
ザ
ナ
ミ
が
「
ア
ナ
ニ
ヤ
シ
エ
ヲ
ト
コ
ヲ
」
と
言
い
、
御
合
し
て
生
み
ま
せ
る
子
は
、
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
を
初
め
と
す
る
八
島
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
図
示
し
て
み
る
。
各
地
を
無
秩
序
に
廻
っ
た
後
、
最
も
重
要
で
大
き
な
大
倭
豊
秋
津
嶋
を
生
む
。
こ
の
無
秩
序
な
道
行
の
意
味
を
教
え
て
く
れ
る
の
が
ホ
ム
チ
ワ
ケ
で
あ
る
。
ホ
ム
チ
ワ
ケ
は
市
師
池
・
軽
池
に
船
を
浮
か
べ
て
遊
ば
せ
た
が
、
「
八
拳
鬚
心
前
に
至
る
ま
で
」
も
の
を
言
わ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
魂
振
り
の
行
為
で
は
な
か
ろ
う
か
。
次
に
、「
今
高
往
く
鵠
之
音
」
を
聞
い
て
初
め
て
片
言
を
言
っ
た
。
そ
こ
で
山
辺
之
大
鶙
を
遣
わ
し
て
そ
の
鵠
を
取
り
に
行
か
せ
た
が
、
そ
の
鵠
を
追
っ
た
大
鶙
の
行
動
は
、
鵠
に
付
い
て
行
っ
た
だ
け
だ
か
ら
、
鵠
の
行
動
は
、
故
、
是
ノ
人
其
ノ
鵠
を
追
い
尋
ね
、
木
国
自
り
針
間
国
に
到
り
、
亦
、
追
ひ
て
稲
羽
国
に
越
て
、
即
ち
旦
波
国
・
多
遅
麻
国
に
到
り
、
東
ノ
方
に
追
ひ
廻
り
て
、
近
淡
海
国
に
到
り
て
、
及
ち
三
野
国
に
越
、
尾
張
国
自
り
伝
ひ
て
科
野
国
に
追
ひ
、
遂
に
高
志
国
に
追
ひ
到
り
而
、
和
那
美
之
水
門
於
網
を
張
り
、
其
ノ
鳥
を
取
り
而
、
持
ち
上
り
て
献
り
き
。
と
な
っ
て
い
る
。
結
局
ホ
ム
チ
ワ
ケ
は
鵠
を
見
て
も
も
の
を
言
わ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
一
連
の
表
現
か
ら
は
鵠
を
呪
力
あ
る
も
の
と
み
て
い
る
事
が
わ
か
る
。
さ
て
こ
の
鵠
の
道
行
と
も
言
う
べ
き
行
動
を
、
古
代
の
行
政
区
画
で
12
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表
し
、
鵠
の
発
見
地
点
で
あ
り
、
出
発
地
点
で
も
あ
る
軽
池
を
加
え
て
示
す
と
、
軽
池
（
大
和
国
）
―
→
紀
伊
国
―
→
播
磨
国
―
→
因
幡
国
―
→
丹
波
国
―
→
但
馬
国
―
→
近
江
国
―
→
美
濃
国
―
→
尾
張
国
―
→
信
濃
国
―
→
越
国
―
→
和
那
美
の
水
門
（
越
国
）
と
い
う
順
序
に
な
る
。
こ
の
鵠
の
道
行
を
順
序
通
り
図
示
し
て
み
る
と
図
の
よ
う
に
な
る
。
道
行
は
魂
を
各
地
に
移
動
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
魂
を
ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
に
揺
り
動
か
し
て
お
り
、
そ
の
認
識
、
発
想
は
魂
振
り
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
各
地
を
廻
っ
て
魂
振
り
を
行
っ
た
鵠
の
成
長
し
た
魂
を
手
に
入
れ
て
ホ
ム
チ
ワ
ケ
に
言
語
能
力
を
身
に
付
け
よ
う
と
し
た
行
動
な
の
で
は
な
い
か
。
八
島
の
出
産
と
ホ
ム
チ
ワ
ケ
の
舟
遊
び
、
鵠
の
道
行
は
パ
ラ
レ
ル
で
あ
り
、
そ
の
本
質
は
魂
振
り
な
の
で
あ
る
。
さ
て
も
の
を
言
わ
な
か
っ
た
ホ
ム
チ
ワ
ケ
で
あ
る
が
、
天
皇
の
夢
で
、
宮
を
天
皇
の
宮
殿
の
よ
う
に
作
り
修
め
た
な
ら
ば
も
の
を
言
う
よ
う
に
な
る
と
言
わ
れ
た
。
そ
の
神
を
占
う
と
、
そ
の
祟
り
は
出
雲
大
神
で
あ
る
と
わ
か
る
。
そ
こ
で
ホ
ム
チ
ワ
ケ
を
出
雲
の
も
と
に
遣
わ
し
た
。
ど
の
道
を
通
る
か
を
占
う
と
、
一
番
近
い
奈
良
山
を
越
え
る
道
を
行
く
と
、
足
の
萎
え
た
者
や
盲
者
に
会
う
で
あ
ろ
う
。
河
内
へ
と
続
く
大
阪
山
を
越
え
る
道
を
行
く
と
や
は
り
同
様
に
会
う
で
あ
ろ
う
。
一
番
遠
回
り
の
木
の
国
へ
と
続
く
、
掖
月
の
出
入
り
口
が
良
い
と
の
結
果
が
出
る
。
こ
の
一
番
遠
い
道
を
歩
ま
せ
る
。
こ
れ
も
沢
山
歩
い
て
魂
を
ゆ
ら
ゆ
ら
と
さ
せ
る
と
い
う
意
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
勿
論
断
定
は
で
き
な
い
。
し
か
し
一
考
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
出
雲
大
神
を
拝
み
終
え
て
帰
り
上
ろ
う
と
す
る
時
に
、
仮
宮
を
造
っ
て
籠
も
ら
せ
た
。
そ
し
て
出
雲
の
国
造
の
租
で
名
は
キ
ヒ
サ
ツ
ミ
と
い
う
者
が
、
青
々
と
し
た
木
の
葉
で
飾
っ
た
仮
山
を
造
り
、
肥
河
の
川
下
に
立
て
て
、
食
事
を
差
し
上
げ
よ
う
と
す
る
時
、
「
是
ノ
河
下
於
、
青
葉
ノ
山
ノ
如
き
者
、
山
ト
見
て
山
に
非
ず
。
若
し
出
雲
ノ
石
之
曾
之
宮
に
坐
す
、
葦
原
色
許
男
大
神
を
以
ち
伊
都
玖
祝
が
大
庭
乎
。」
と
も
の
を
言
っ
た
。
土
橋
寛
は
「
呪
力
あ
る
花
や
青
葉
」「
青
葉
の
山
を
象
っ
た
タ
マ
フ
リ
の
呪
物
」「
青
葉
の
生
命
力
」「
青
葉
の
呪
力
信
仰
）
（注
（
注
」
と
述
べ
て
お
り
、
特
に
「
青
葉
の
山
を
象
っ
た
タ
マ
フ
リ
の
呪
物
」
は
こ
の
場
面
に
つ
い
58
て
述
べ
て
い
る
。
こ
の
青
葉
の
山
は
、
大
甞
祭
の
標
山
、
鎮
魂
祭
の
時
八
足
机
の
上
に
立
て
る
餝
山
、
後
世
の
祝
宴
の
時
に
飾
る
島
台
な
ど
と
共
に
、
青
葉
の
山
を
象
っ
た
タ
マ
フ
リ
の
呪
物
で
あ
り
、
客
人
は
そ
れ
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
健
康
と
長
寿
を
得
、
ホ
ム
チ
ワ
ケ
ノ
命
は
物
が
言
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
鵠
を
追
わ
せ
た
の
も
魂
振
り
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
二
つ
の
現
象
は
パ
ラ
レ
ル
に
見
る
べ
き
で
あ
り
、
魂
振
り
な
の
だ
。
そ
し
て
こ
こ
に
「
成
長
」
と
い
う
一
単
語
を
入
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
土
橋
は
無
意
識
の
う
ち
に
こ
の
概
念
を
入
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
日
本
中
を
廻
り
飛
ん
だ
の
も
魂
振
り
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
結
果
が
最
終
的
に
本
土
の
中
心
で
あ
る
大
倭
豊
秋
津
嶋
を
生
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
鵠
を
追
っ
た
の
と
や
は
り
パ
ラ
レ
ル
に
見
る
べ
き
で
あ
り
、
魂
振
り
な
の
だ
。
そ
う
な
る
と
天
上
か
ら
天
の
浮
橋
に
降
り
、
オ
ノ
ゴ
ロ
シ
マ
に
降
り
、
右
と
左
か
ら
天
の
御
柱
を
廻
り
不
完
全
な
子
を
生
ん
だ
が
、
ま
た
天
上
に
昇
り
、
ま
た
地
上
へ
と
降
り
、
ま
た
右
と
左
か
ら
天
の
御
柱
を
廻
り
、
生
み
ま
せ
る
子
は
、
淡
道
之
穂
之
狭
別
嶋
と
い
う
の
も
魂
振
り
と
考
え
る
の
は
無
理
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
程
度
の
魂
振
り
で
は
淡
路
島
が
精
一
杯
で
、
ま
た
日
本
中
を
無
秩
序
に
廻
っ
て
国
を
生
み
、
最
終
的
に
大
倭
豊
秋
津
嶋
を
生
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
魂
振
り
と
は
単
な
る
儀
礼
な
の
で
は
無
く
、
古
代
人
が
持
っ
て
い
た
、
意
識
上
や
無
意
識
下
の
精
神
構
造
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
む
し
ろ
こ
の
観
念
が
意
識
化
さ
れ
た
時
、
魂
振
り
の
儀
式
と
い
う
も
の
が
出
て
来
て
登
場
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
７
こ
う
考
え
て
く
る
と
、『
古
事
記
』
テ
ク
ス
ト
世
界
の
多
く
の
部
分
で
、
意
識
上
あ
る
い
は
無
意
識
下
で
魂
振
り
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
丁
寧
に
見
て
行
き
た
い
。
先
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
黄
泉
国
訪
問
譚
で
は
な
か
ろ
う
か
。
イ
ザ
ナ
ミ
は
ヒ
ノ
カ
グ
ツ
チ
ノ
カ
ミ
を
生
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
黄
泉
国
に
行
っ
て
し
ま
う
。
具
体
的
に
は
、
出
雲
国
と
伯
伎
国
と
の
堺
の
比
婆
山
に
埋
葬
し
た
。
そ
こ
か
ら
黄
泉
国
に
行
っ
た
の
だ
が
、
こ
れ
は
本
文
を
読
み
解
く
と
後
に
わ
か
る
よ
う
に
、
坂
の
下
、
地
下
深
く
に
黄
泉
国
は
存
在
す
る
。
イ
ザ
ナ
キ
は
帰
る
よ
う
に
説
得
す
る
が
、
イ
ザ
ナ
ミ
は
黄
泉
戸
喫
を
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
黄
泉
神
と
相
談
し
て
来
る
が
、
私
を
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見
る
な
と
、
見
る
な
の
禁
忌
を
ス
サ
ノ
ヲ
に
告
げ
る
。
そ
し
て
腐
乱
し
た
イ
ザ
ナ
ミ
を
見
て
し
ま
い
、
逃
げ
帰
る
。
イ
ザ
ナ
ミ
に
は
私
に
恥
を
見
せ
た
と
し
て
ヨ
モ
ツ
シ
コ
メ
を
遣
わ
し
て
追
わ
せ
る
。
イ
ザ
ナ
キ
は
エ
ビ
カ
ヅ
ラ
ノ
ミ
と
タ
カ
ミ
ナ
を
捨
て
る
と
シ
コ
メ
達
は
そ
れ
ぞ
れ
を
食
べ
、
そ
の
間
に
逃
げ
る
。
そ
の
後
イ
ザ
ナ
ミ
は
自
分
か
ら
生
ま
れ
た
八
種
の
雷
神
に
、
千
五
百
と
い
う
大
勢
の
軍
人
を
そ
え
て
追
い
か
け
さ
せ
た
。
ス
サ
ノ
ヲ
は
腰
に
帯
び
て
い
た
十
拳
の
剣
を
抜
い
て
、
後
ろ
手
で
剣
を
振
り
な
が
ら
逃
げ
た
。
し
か
し
雷
神
等
は
な
お
も
追
っ
て
来
て
黄
泉
平
坂
の
麓
に
到
着
し
た
時
に
、
桃
の
実
三
つ
を
取
っ
て
投
げ
つ
け
る
と
み
な
逃
げ
帰
っ
て
し
ま
っ
た
。
最
後
に
は
イ
ザ
ナ
ミ
が
追
い
か
け
て
来
た
。
そ
こ
で
イ
ザ
ナ
キ
は
巨
大
な
岩
を
引
い
て
来
て
黄
泉
平
坂
の
中
程
に
置
い
て
ふ
さ
い
で
し
ま
っ
た
。
イ
ザ
ナ
ミ
は
一
日
に
千
人
殺
す
と
告
げ
、
イ
ザ
ナ
キ
は
一
日
に
千
五
百
の
産
屋
を
建
て
る
と
告
げ
る
。
こ
の
黄
泉
平
坂
は
出
雲
国
の
伊
賦
夜
坂
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
後
に
イ
ザ
ナ
キ
は
禊
ぎ
祓
い
を
す
る
。
そ
し
て
多
く
の
神
を
生
む
が
、
最
後
に
ア
マ
テ
ラ
ス
オ
オ
ミ
カ
ミ
、
ツ
ク
ヨ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
、
タ
ケ
ハ
ヤ
ス
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
と
三
貴
子
を
生
む
。
イ
ザ
ナ
キ
は
黄
泉
国
へ
と
降
り
下
り
、
敵
と
沢
山
戦
っ
て
ま
た
地
上
に
戻
っ
て
来
る
。
魂
は
ど
れ
程
か
揺
れ
動
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
身
を
清
め
よ
う
と
し
て
物
を
投
げ
棄
て
神
を
生
む
。
次
に
、
上
の
あ
た
り
の
瀬
は
流
れ
が
速
く
、
下
の
あ
た
り
の
瀬
は
流
れ
が
弱
す
ぎ
る
と
言
っ
て
中
の
あ
た
り
の
瀬
で
、
水
の
中
に
潜
っ
て
身
を
洗
い
す
す
ぎ
を
し
た
。
次
に
は
水
の
底
に
て
す
す
ぎ
を
し
た
。
次
の
水
の
中
ほ
ど
で
す
す
ぎ
を
し
た
。
禊
ぎ
の
最
後
に
左
の
目
を
洗
う
と
ア
マ
テ
ラ
ス
オ
オ
ミ
カ
ミ
、
右
の
目
を
洗
う
と
ツ
ク
ヨ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
、
鼻
を
洗
う
と
タ
ケ
ハ
ヤ
ス
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
が
生
ま
れ
る
。
こ
の
イ
ザ
ナ
キ
の
黄
泉
国
訪
問
譚
で
妻
の
屍
体
を
見
て
驚
き
動
揺
し
恐
怖
心
の
中
必
死
に
逃
げ
魂
を
振
る
わ
し
、
剣
を
振
り
振
り
し
、
大
岩
を
動
か
し
魂
を
震
幅
さ
せ
、
水
の
中
に
潜
っ
て
身
を
洗
い
す
す
ぎ
、
水
の
底
や
中
程
で
同
様
に
す
す
ぐ
と
行
っ
た
行
為
は
、
魂
振
り
と
全
く
無
縁
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
魂
振
り
に
よ
っ
て
成
長
し
た
か
ら
こ
そ
三
貴
子
を
生
ん
だ
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
や
は
り
成
長
譚
で
あ
り
、
魂
振
り
を
行
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
次
に
ホ
ヲ
リ
ノ
ミ
コ
ト
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ホ
ヲ
リ
ノ
ミ
コ
ト
は
山
の
獲
物
を
捕
り
、
兄
ホ
デ
リ
ノ
ミ
コ
ト
は
海
の
獲
物
を
捕
る
者
で
あ
っ
た
。
ホ
ヲ
リ
ノ
ミ
コ
ト
は
山
を
降
り
て
来
て
、
鉤
を
何
と
か
借
り
る
事
に
成
功
す
る
。
こ
の
山
か
ら
降
り
て
海
で
釣
を
す
る
と
い
う
事
に
魂
振
り
は
考
え
ら
れ
な
い
か
。
そ
し
て
鉤
を
無
く
し
、
鉤
を
五
百
個
、
千
60
個
作
る
と
い
う
事
に
魂
は
揺
さ
ぶ
ら
れ
な
い
か
。
ま
た
海
辺
で
泣
き
患
え
て
い
た
時
に
魂
は
揺
さ
ぶ
ら
れ
な
い
か
。
塩
椎
神
が
船
を
作
っ
て
言
う
こ
と
に
は
『
私
が
こ
の
船
を
押
し
流
す
か
ら
、
し
ば
ら
く
行
き
な
さ
い
。
良
い
潮
路
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
ま
ま
潮
路
に
乗
っ
て
い
れ
ば
綿
津
見
宮
に
着
く
だ
ろ
う
。
そ
の
神
の
宮
の
門
に
着
い
た
ら
、
泉
の
ほ
と
り
に
神
聖
な
桂
の
木
が
あ
る
。
そ
の
木
に
登
っ
て
い
れ
ば
、
海
神
の
娘
が
あ
な
た
を
見
て
相
談
に
の
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。』
こ
の
通
り
に
全
て
が
進
み
、
魂
は
ゆ
ら
ゆ
ら
と
し
て
漂
流
し
て
成
長
し
た
の
で
は
な
い
か
。
特
に
船
に
よ
る
漂
泊
は
魂
振
り
と
言
え
ま
い
か
。
だ
か
ら
こ
そ
「
麗
し
き
壮
夫
」
と
表
現
さ
れ
た
の
で
は
無
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
ト
ヨ
タ
マ
ビ
メ
は
目
と
目
を
見
つ
め
合
わ
せ
、
父
の
海
神
に
報
告
す
る
。
父
は
ア
マ
ツ
ヒ
コ
の
御
子
、
ソ
ラ
ツ
ヒ
コ
で
あ
る
と
わ
か
り
、
厚
遇
す
る
。
そ
し
て
ト
ヨ
タ
マ
ビ
メ
を
妻
と
し
て
さ
し
上
げ
た
。
こ
こ
ま
で
に
成
長
譚
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
。
魂
振
り
に
よ
っ
て
成
長
し
た
の
で
あ
る
。
さ
て
鯛
か
ら
鉤
を
返
し
て
も
ら
い
、
そ
の
時
に
海
神
が
呪
言
を
教
え
、
後
ろ
手
で
返
し
な
さ
い
と
告
げ
る
。
そ
し
て
「
兄
が
高
い
所
に
田
を
作
れ
ば
あ
な
た
は
低
い
所
に
田
を
作
り
な
さ
い
。
兄
が
低
い
所
に
田
を
作
れ
ば
あ
な
た
は
高
い
所
に
田
を
作
り
な
さ
い
。
私
は
水
を
司
っ
て
い
る
か
ら
三
年
の
う
ち
に
そ
の
兄
は
必
ず
や
貧
し
く
な
ろ
う
。
そ
し
て
恨
ん
で
攻
め
て
来
た
ら
、
塩
盈
珠
を
出
し
て
溺
れ
さ
せ
、
も
し
嘆
き
謝
っ
て
来
た
ら
塩
乾
珠
で
水
を
引
か
せ
、
悩
ま
し
苦
し
め
て
や
り
な
さ
い
。」
と
教
え
る
。
そ
し
て
一
尋
ワ
ニ
が
「
私
は
一
日
で
お
送
り
し
ま
す
。」
と
申
し
上
げ
た
。
そ
し
て
上
の
国
に
送
っ
た
が
こ
れ
も
魂
を
振
る
わ
せ
る
行
動
と
言
え
ま
い
か
。
す
る
と
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
ホ
デ
リ
ノ
ミ
コ
ト
は
謝
っ
て
、「
私
は
夜
も
昼
も
護
り
人
と
し
て
お
仕
え
し
ま
し
ょ
う
。」
と
告
げ
る
。
こ
の
田
を
高
い
所
に
作
っ
た
り
低
い
所
に
作
っ
た
り
す
る
の
も
魂
振
り
と
言
え
ま
い
か
。
そ
し
て
ト
ヨ
タ
マ
ビ
メ
は
出
産
す
る
が
、
こ
こ
で
も
見
る
な
の
禁
忌
を
破
っ
て
ホ
ヲ
リ
ノ
ミ
コ
ト
は
覗
き
見
て
し
ま
う
。
こ
う
見
て
来
る
と
ホ
ヲ
リ
ノ
ミ
コ
ト
の
海
へ
の
漂
泊
を
中
心
と
し
て
そ
の
前
後
の
行
動
は
魂
振
り
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
無
い
の
で
は
な
い
か
。神
武
東
征
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
先
ず
高
千
穂
宮
、
次
に
日
向
よ
り
筑
紫
に
、
次
に
豊
国
の
宇
沙
に
、
次
に
筑
紫
の
岡
田
宮
、
次
に
阿
岐
国
の
多
祁
理
宮
、
次
に
吉
備
の
高
嶋
宮
に
行
く
。
次
に
速
吸
門
で
サ
ネ
ツ
ヒ
コ
に
会
い
、
海
路
を
行
く
。
次
に
浪
速
の
渡
を
経
て
、
白
肩
の
津
に
着
く
。
ま
た
楯
津
で
登
美
に
住
む
ナ
ガ
ス
ネ
ヒ
コ
と
戦
い
、
兄
の
イ
ツ
セ
は
矢
を
受
け
て
傷
つ
く
。
そ
し
て
血
沼
の
海
で
イ
ツ
セ
は
傷
つ
い
た
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を
洗
い
、
清
め
た
。
そ
こ
か
ら
廻
っ
て
紀
国
の
男
の
水
門
に
到
っ
て
イ
ツ
セ
は
絶
命
す
る
。
そ
こ
か
ら
更
に
廻
っ
て
熊
野
の
村
に
到
る
。
そ
こ
で
大
熊
に
会
い
、
病
気
に
な
っ
て
皆
気
を
失
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
タ
カ
ク
ラ
ジ
の
太
刀
に
よ
っ
て
正
気
に
な
る
。
そ
こ
か
ら
ヤ
タ
カ
ラ
ス
の
導
き
に
よ
っ
て
吉
野
の
河
の
河
尻
に
到
っ
て
、
ニ
モ
ツ
ノ
コ
に
会
う
。
ま
た
廻
っ
て
ヰ
ヒ
カ
に
会
う
。
そ
こ
か
ら
ま
た
廻
っ
て
イ
ハ
オ
シ
ワ
ク
ノ
コ
に
出
会
う
。
そ
し
て
宇
陀
に
出
て
、
ウ
カ
シ
と
オ
ト
ウ
カ
シ
の
一
件
が
起
こ
る
。
次
に
忍
坂
で
土
雲
（
ヤ
ソ
タ
ケ
ル
）
達
を
討
つ
。
次
に
ト
ミ
ビ
コ
を
討
ち
、
シ
キ
と
オ
ト
シ
キ
も
討
つ
。
す
る
と
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
ノ
ミ
コ
ト
が
高
天
原
か
ら
や
っ
て
来
る
。
最
後
に
畝
火
の
白
檮
宮
に
坐
し
て
、
天
下
を
治
め
た
。
こ
の
複
雑
な
道
行
き
と
船
に
揺
ら
れ
、
遠
回
り
を
し
て
廻
り
、
艱
難
辛
苦
を
経
て
天
下
を
治
め
た
旅
程
を
魂
振
り
と
言
う
の
は
誤
読
で
あ
ろ
う
か
。
空
間
軸
と
時
間
軸
共
に
魂
振
り
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
気
絶
し
て
正
気
に
戻
る
の
は
魂
の
復
活
と
は
言
え
ま
い
か
。
そ
れ
を
魂
振
り
と
言
う
の
は
深
読
み
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
兄
の
オ
ホ
ウ
ス
ノ
ミ
コ
ト
を
殺
害
し
た
時
は
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
魂
は
荒
ぶ
っ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
ク
マ
ソ
タ
ケ
ル
二
人
を
殺
し
に
行
き
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
名
を
も
ら
う
。
こ
の
女
装
に
ま
だ
幼
さ
を
見
て
と
れ
な
い
か
。
し
か
し
二
人
を
殺
し
た
時
は
成
長
し
て
い
て
そ
の
魂
は
更
に
荒
ぶ
っ
て
い
る
。
兄
を
殺
し
、
ク
マ
ソ
タ
ケ
ル
二
人
を
殺
し
、
成
長
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
次
に
イ
ヅ
モ
タ
ケ
ル
を
智
恵
で
退
治
し
た
時
は
更
に
成
長
し
、
荒
ぶ
る
魂
を
持
つ
危
険
な
人
物
に
な
っ
た
。
次
に
東
国
征
伐
を
命
じ
ら
れ
た
時
、
姨
ヤ
マ
ト
ヒ
メ
ノ
ミ
コ
ト
の
前
で
は
患
え
泣
く
。
こ
こ
で
魂
は
揺
れ
動
か
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
相
武
国
で
は
向
火
を
つ
け
て
難
を
逃
れ
る
。
国
造
等
を
正
攻
法
で
切
り
殺
し
、
成
長
を
見
て
取
れ
よ
う
。
こ
の
焼
津
の
一
件
の
後
、
走
水
の
海
を
進
め
ず
、
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
ノ
ミ
コ
ト
が
犠
牲
に
な
り
船
は
上
総
へ
と
渡
る
こ
と
に
成
功
す
る
。
そ
し
て
蝦
夷
等
を
言
向
け
、
山
や
川
の
荒
ぶ
る
神
々
を
平
定
し
て
足
柄
の
坂
本
で
、
白
き
鹿
を
退
治
し
、
阿
豆
麻
と
命
名
し
た
。
次
に
甲
斐
の
酒
折
宮
で
作
歌
能
力
を
獲
得
す
る
。
こ
の
能
力
を
つ
け
た
こ
と
は
、
よ
り
成
長
し
た
と
言
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
次
に
科
野
の
坂
の
神
を
言
向
け
、
尾
張
国
に
帰
る
。
そ
こ
で
ミ
ヤ
ズ
ヒ
メ
と
会
い
、
先
述
し
た
よ
り
も
っ
と
高
度
な
長
歌
を
歌
い
、
作
歌
能
力
は
数
段
上
が
っ
て
い
る
。
そ
し
て
結
婚
し
、
伊
吹
の
山
の
神
を
取
り
に
行
く
。
白
猪
の
神
に
惑
わ
さ
れ
、
大
氷
雨
の
攻
撃
に
遭
い
、
弱
っ
て
し
ま
う
。
弱
っ
た
ま
ま
各
地
を
廻
る
。
そ
し
て
「
崩
」
と
そ
の
死
は
表
現
さ
れ
、
天
皇
に
準
じ
て
い
る
。「
御
陵
」
も
作
ら
れ
る
。
そ
し
て
八
尋
白
智
鳥
に
な
り
、
天
に
翔
り
、
浜
に
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向
か
っ
て
飛
び
去
っ
て
行
っ
た
。
こ
れ
は
魂
で
あ
り
、
各
地
を
廻
り
、
後
に
天
皇
の
大
御
葬
に
歌
う
歌
を
唱
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
魂
は
神
格
化
さ
れ
た
真
珠
の
よ
う
な
完
全
な
魂
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
良
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
に
魂
の
揺
さ
ぶ
ら
れ
て
の
成
長
、
魂
振
り
が
あ
っ
て
の
成
長
の
結
果
と
考
え
て
は
誤
読
で
あ
ろ
う
か
。
天
皇
に
準
じ
ら
れ
た
の
は
、
余
多
の
敵
を
平
定
し
、
そ
の
猛
き
魂
を
十
分
に
振
る
わ
せ
、
魂
振
り
に
寄
っ
て
成
長
し
た
結
果
完
璧
な
魂
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
次
に
天
に
翔
り
て
飛
ん
で
行
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
魂
の
昇
天
で
あ
り
、
『
古
事
記
』
の
中
で
も
、
最
も
美
し
く
、
完
璧
な
昇
天
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
真
珠
の
よ
う
な
完
璧
な
魂
は
、
様
々
な
経
験
を
し
て
成
長
し
て
磨
か
れ
た
結
果
な
の
で
あ
り
、
数
多
く
の
経
験
が
魂
を
振
る
わ
せ
、
魂
振
り
と
な
り
、
成
長
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
仁
徳
天
皇
の
枯
野
と
い
う
船
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
兎
寸
河
の
西
に
一
つ
の
高
樹
が
あ
っ
た
。
そ
の
影
は
朝
日
に
あ
た
る
と
淡
路
島
に
及
び
、
夕
日
に
あ
た
る
と
高
安
の
山
を
越
え
た
。
こ
の
巨
木
の
モ
ノ
魂
は
大
き
く
成
長
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
船
に
作
れ
ば
非
常
に
早
く
走
る
船
と
な
っ
た
。
モ
ノ
魂
が
巨
大
な
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
枯
野
と
名
付
け
、
淡
路
島
の
清
水
を
難
波
に
い
る
天
皇
に
朝
夕
運
ん
で
い
た
。
こ
の
航
海
に
よ
っ
て
も
魂
は
揺
ら
れ
揺
ら
れ
、
魂
振
り
に
よ
っ
て
よ
り
完
璧
な
魂
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
船
が
壊
れ
た
の
で
、
塩
を
焼
く
の
に
使
い
、
焼
け
残
り
の
木
が
あ
っ
た
の
で
琴
に
作
っ
た
。
す
る
と
そ
の
音
は
七
つ
も
の
里
に
鳴
り
響
い
た
。
こ
れ
も
や
は
り
モ
ノ
魂
が
し
っ
か
り
残
っ
て
い
た
の
で
遠
く
に
ま
で
届
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
や
は
り
こ
こ
は
魂
振
り
と
言
っ
て
良
い
の
で
は
な
い
か
。
８　
お
わ
り
に
本
稿
は
ス
サ
ノ
ヲ
の
新
た
な
読
み
と
、
魂
振
り
に
つ
い
て
の
大
胆
な
仮
説
を
た
て
て
み
た
。
土
橋
は
無
意
識
に
は
あ
っ
た
が
、
表
現
で
き
な
か
っ
た
「
成
長
」
と
い
う
単
語
、
概
念
を
入
れ
て
こ
そ
魂
振
り
の
本
質
な
の
で
あ
る
。
少
し
で
も
可
能
性
が
あ
る
と
読
ん
で
い
た
だ
け
た
ら
幸
い
で
あ
る
。
こ
れ
が
『
古
事
記
』
研
究
に
斬
新
な
空
気
を
吹
き
込
む
こ
と
に
な
れ
ば
研
究
者
冥
利
に
尽
き
る
。
注
１　

西
郷
信
綱　
『
古
事
記
注
釈
』
第
一
巻　
平
凡
社　
一
九
七
五
年
一
月　
三
五
〇
ペ
ー
ジ
　
２　
西
郷
信
綱　
注
１
に
同
じ
。　
三
五
〇
ペ
ー
ジ
　
３　
西
郷
信
綱　
注
１
に
同
じ
。　
三
五
〇
ペ
ー
ジ
　
４　
西
郷
信
綱　
注
１
に
同
じ
。　
三
五
四
ペ
ー
ジ
　
５　

三
浦
佑
之　
『
口
語
訳　
古
事
記
』［
完
全
版
］
文
藝
春
秋　
二
〇
〇
二
年
六
月　
四
六
ペ
ー
ジ
の
脚
注
　
６　
三
浦
佑
之　
注
５
に
同
じ
。　
四
六
ペ
ー
ジ
の
脚
注
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７　
思
想
大
系
本　
五
四
ペ
ー
ジ
の
頭
注
　
８　
三
浦
佑
之　
注
５
に
同
じ
。　
三
五
ペ
ー
ジ
　
９　
三
浦
佑
之　
注
５
に
同
じ
。　
五
一
ペ
ー
ジ
　
10　

拙
稿　
「『
古
事
記
』
の
言
語
観
及
び
構
造
（
上
）
―
―　
成
長
譚
を
考
え
る　
―
―
」　
『
専
修
国
文
』
第
五
一
号　
一
九
九
二
年
八
月　
こ
れ
よ
り
採
意
。
　
11　

拙
稿　
「『
古
事
記
』
の
言
語
観
及
び
構
造
（
下
）
―
―　
成
長
譚
を
視
点
と
し
て　
―
―
」　
『
専
修
国
文
』　
第
五
二
号　
一
九
九
三
年
一
月　
こ
れ
よ
り
採
意
。
　
12　

土
橋
寛　
『
古
代
歌
謡
と
儀
礼
の
研
究
』　
岩
波
書
店　
一
九
六
五
年
一
二
月　
順
に
三
一
ペ
ー
ジ　
二
七
一
ペ
ー
ジ　
二
八
一
ペ
ー
ジ　
二
八
一
ペ
ー
ジ
　
本
稿
に
お
け
る
『
古
事
記
』
の
引
用
は
『
古
事
記
』（
日
本
思
想
大
系
）
に
拠
る
。
　
『
日
本
書
紀
』
の
引
用
は
『
日
本
書
紀
上
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
）
に
拠
る
。
　
『
風
土
記
』
の
引
用
は
『
風
土
記
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
）
に
拠
る
。
（
い
ざ
わ
・
ま
さ
と
し　
東
日
本
国
際
大
学
比
較
文
化
研
究
所
客
員
教
授
）
